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: 04015031 - Elusidasi Struktur
: 7Q
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202012 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015291 RASDIYANAH AHMAD 16  100
 2 1604015003 MONICA 16  100
 3 1604015013 DEVYA KIRANA SURI 16  100
 4 1604015110 MIEKE MAELIYAH 16  100
 5 1604015140 SHELLA DWI PUSPITA 16  100
 6 1604015157 RATNASARI 16  100
 7 1604015267 RACHMATUNNISA SYAFIRA 16  100
 8 1604015306 DENIS NURMALASARI 16  92X
 9 1604015319 AEISA RAMA ISWAHYUNI 16  100
 10 1704015058 PUTRI NABILA ZULVIANTI 16  100
 11 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F 16  100
 12 1704015098 DYAH MAYANGSARI SWANDARU PUTRI 16  100
 13 1704015169 MEGA PUSPITA SARI 16  100
 14 1704015209 MELY KOMALASARI 16  100
 15 1704015221 RESTI SOPIAWATI 16  100
 16 1704015229 SARAH RAFIFY 16  100
 17 1704015252 DELVA SARI 16  100
 17.00Jumlah hadir :  16  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17
18 Des 2020 8 Jan 2021 29 Jan 2021 13 Feb 2021




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015031 - Elusidasi Struktur
: 7Q
















1, Teknik Spektroskopi  17 SOFIA FATMAWATI
 2 Jumat
23 Okt 2020
2, Elusidasi Struktur menggunakan Spektro Infra Merah  16 SOFIA FATMAWATI
 3 Jumat
30 Okt 2020
3, Elusidasi Struktur dengan Infra Merah 2  17 SOFIA FATMAWATI
 4 Jumat
6 Nov 2020
4, Elusidasi Struktur dengan Spektra MS  17 SOFIA FATMAWATI
 5 Jumat
13 Nov 2020
Elusidasi struktur spektrometri massa  17 SOFIA FATMAWATI
 6 Jumat
20 Nov 2020
Elusidasi struktur NMR  17 SOFIA FATMAWATI
 7 Jumat
27 Nov 2020
elusidasi struktur spektrum NMR  17 SOFIA FATMAWATI
 8 UTS  17 SOFIA FATMAWATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015031 - Elusidasi Struktur
: 7Q
















C-NMR  17 SOFIA FATMAWATI
 10 Jumat
18 Des 2020
Studi kasus Elusidasi Struktur Senyawa Tumbuhan  17 SOFIA FATMAWATI
 11 Jumat
8 Jan 2021
Aplikasi studi kasus tiap kelompok  17 SOFIA FATMAWATI
 12 Jumat
8 Jan 2021









Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




Aplikasi studi kasus tiap kelompok  17 SOFIA FATMAWATI
Jumat
22 Jan 2021
Apliaksi studi kasus tiap kelompok  17 SOFIA FATMAWATI
Jumat
29 Jan 2021
Aplikasi studi kasus tiap kelompok  17 SOFIA FATMAWATI





















SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015291 RASDIYANAH AHMAD  40 70  62 80 C 58.80
 2 1604015003 MONICA  60 88  68 100 B 72.80
 3 1604015013 DEVYA KIRANA SURI  53 84  72 100 B 71.50
 4 1604015110 MIEKE MAELIYAH  60 88  71 100 B 74.00
 5 1604015140 SHELLA DWI PUSPITA  48 88  66 100 B 68.40
 6 1604015157 RATNASARI  53 88  62 100 B 68.30
 7 1604015267 RACHMATUNNISA SYAFIRA  55 89  63 100 B 69.50
 8 1604015306 DENIS NURMALASARI  60 85  60 100 B 69.00
 9 1604015319 AEISA RAMA ISWAHYUNI  55 88  61 100 B 68.50
 10 1704015058 PUTRI NABILA ZULVIANTI  75 89  100 100 A 90.30
 11 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F  60 88  78 100 B 76.80
 12 1704015098 DYAH MAYANGSARI SWANDARU PUTRI  60 89  70 100 B 73.80
 13 1704015169 MEGA PUSPITA SARI  60 85  91 100 A 81.40
 14 1704015209 MELY KOMALASARI  73 88  88 100 A 84.70
 15 1704015221 RESTI SOPIAWATI  83 89  95 100 A 90.70
 16 1704015229 SARAH RAFIFY  60 85  91 100 A 81.40
 17 1704015252 DELVA SARI  60 88  76 100 B 76.00
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Ttd
